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В статті розглянуто основні нормативно-правові акти, що визначають процедурні аспекти взає-
модії органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями. Особливу увагу приділено 
висвітленню міжнародних актів, що ратифіковані Україною та регулюють питання такої співпраці. 
У статті висвітлено залежність розвитку місцевого самоврядування від громадянської й політичної 
активності населення. Проведено детальне дослідження проблем у взаємовідносинах місцевого са-
моврядування з громадянами, об’єднаннями громадян, ЗМІ та іншими інститутами громадянського 
суспільства, сформульовано пропозиції щодо вдосконалення вирішення визначених проблем. В ре-
зультаті проведення дослідження автор дійшов висновку, що основною проблемою на шляху демо-
кратизації національного законодавства України є неактивна та неефективна участь громадськості 
у формуванні та реалізації державної політики. Європейська конвенція з прав людини визначає, що 
держава повинна забезпечувати громадянам право брати участь в управлінні державними справа-
ми з метою створення демократичного та правового суспільства, разом із тим не існує визначених 
законодавством механізмів такої участі. Дослідження існуючої в Україні нормативно-правової бази 
забезпечення основоположних правових гарантій участі громадян у виробленні та реалізації управ-
лінських рішень органами місцевого самоврядування доводить, що не лише не деталізовані такі 
гарантії, а й жоден чинний нормативно-правовий акт не встановлює чітких процедур щодо забез-
печення прав громадян з боку органів місцевого самоврядування інформацією стосовно обговорю-
ваних та регламентованих цими органами питань, прийнятих нормативних актів, проектів та ме-
ханізмів прийняття значимих для суспільства рішень. Стаття містить низку конкретних пропозицій 
щодо вирішення проблем формування основ співпраці органів місцевого самоврядування, правової 
регламентації контрольної та наглядової діяльності в сфері місцевого самоврядування, розв’язання 
конфліктів між суб’єктами місцевого самоврядування та громадськими організаціями, удосконален-
ня правового регулювання відповідальності за недотримання законодавства щодо співпраці грома-
дянського суспільства з органами місцевого самоврядування.
The article deals with the basic legal acts defining the procedural aspects of the interaction of local self-
government bodies with non-governmental organizations. Particular attention is paid to the coverage of international 
acts ratified by Ukraine and regulates the issues of such cooperation. The article highlights the dependence of 
the development of local self-government on the civil and political activity of the population. A detailed study of 
problems in the relationship of local self-government with citizens, associations of citizens, mass media and other 
civil society institutions has been formulated, proposals have been formulated to improve the solution of identified 
problems. As a result of the research, the author concluded that the main problem on the way of democratization 
of the national legislation of Ukraine is the inactive and ineffective participation of the public in the formation and 
implementation of state policy. The European Convention on Human Rights determines that the state must ensure 
the right of citizens to participate in the management of public affairs in order to establish a democratic and legal 
society, however, there are no mechanisms established by law for such participation. Investigation of the existing 
regulatory framework in Ukraine to ensure basic legal guarantees of citizens’ participation in the development and 
implementation of management decisions by local self-government bodies proves that not only these guarantees 
are not detailed, but also none of the existing normative acts establish clear procedures for ensuring the rights 
of citizens from the bodies of local self-government information regarding the issues discussed and regulated by 
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В статье рассмотрены основные нормативно-правовые акты, определяющие процедурные аспек-
ты взаимодействия органов местного самоуправления с общественными организациями. Особое 
внимание уделено освещению международных актов, ратифицированных Украиной и регулирую-
щих вопросы такого сотрудничества. В статье освещены зависимость развития местного самоуправ-
ления от гражданской и политической активности населения. Проведено детальное исследование 
проблем во взаимоотношениях местного самоуправления с гражданами, объединениями граждан, 
СМИ и другими институтами гражданского общества, сформулированы предложения по совершен-
ствованию решения определенных проблем. В результате проведения исследования автор пришел 
к выводу, что основной проблемой на пути демократизации национального законодательства Укра-
ины является неактивное и неэффективное участие общественности в формировании и реализации 
государственной политики. Европейская конвенция по правам человека определяет, что государство 
должно обеспечивать гражданам право принимать участие в управлении государственными делами 
с целью создания демократического и правового общества, вместе с тем не существует определен-
ных законодательством механизмов такого участия. Исследование существующей в Украине норма-
тивно-правовой базы обеспечения основных правовых гарантий участия граждан в выработке и ре-
ализации управленческих решений органами местного самоуправления доказывает, что не только не 
детализированы такие гарантии, но и ни один действующий нормативно-правовой акт не устанав-
ливает четких процедур по обеспечению прав граждан с стороны органов местного самоуправления 
информацией о обсуждаемых и регламентированных этими органами вопросов, принятых норма-
тивных актов, проектов и механизмов принятия значимых для общества решений. Статья содержит 
ряд конкретных предложений по решению проблем формирования основ сотрудничества органов 
местного самоуправления, правовой регламентации контрольной и надзорной деятельности в сфе-
ре местного самоуправления, решение конфликтов между субъектами местного самоуправления и 
общественными организациями, совершенствование правового регулирования ответственности за 
несоблюдение законодательства о сотрудничестве гражданского общества с органами местного са-
моуправления.
these bodies, adopted regulatory acts, projects and mechanisms for the adoption of achymyh decisions for society. 
The article contains a number of concrete proposals for solving the problems of forming the basis of cooperation 
between local self-government bodies, the legal regulation of control and supervision activities in the field of 
local self-government, conflict resolution between local self-government bodies and civil society organizations, 
improvement of legal regulation of liability for non-compliance with legislation on civil cooperation society with 
local self-government bodies.
Постановка проблеми
Концепція взаєморозуміння та ефективної співпраці між орга-нами місцевої влади та громадян-
ським суспільством в розробці, реалізації 
та моніторингу як загальнодержавної, так 
і місцевої політики, яка знаходиться в колі 
прямих інтересів суспільного блага, є од-
нією з основних характеристик сучасної 
демократичної та розвиненої держави, яка 
стоїть на службі своїх громадян. Протягом 
останніх років було проведено всебічну 
оцінку ролей та функцій організацій гро-
мадянського суспільства в європейських 
державах, включаючи Україну. Уряди пе-
реглянули свої відносини з громадянським 
суспільством з метою забезпечення більш 
ефективної участі громадськості в процесі 
прийняття рішень та удосконалення дер-
жавної та місцевої політики у сфері надан-
ня соціальних послуг у багатьох інших га-
лузях. 
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Враховуючи значне підвищення ролі гро-
мадянського суспільства в абсолютній біль-
шості сфер діяльності органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування, 
очевидну потребу налагодження ефективно-
го діалогу та партнерських відносин органів 
державної влади, органів місцевого самовря-
дування з організаціями громадянського су-
спільства, передусім із питань забезпечення 
прав і свобод людини і громадянина, рефор-
мування суспільних відносин у різних сфе-
рах, актуальність досліджуваного питання 
не викликає сумнівів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Наукові підходи щодо розвитку гро-
мадянського суспільства в Україні, ролі 
в цьому процесі взаємодії органів вла-
ди та недержавних організацій відобра-
жені в публікаціях ряду дослідників, 
таких як:  В. Бульби, А. Волошина, Л. Го-
нюкової, В. Купрія, М. Логунової, М. Пірен, 
В. Ребкало, В. Рубцова, С. Телешуна, В. Тер-
тички та ін. Відчувається нагальна потреба 
наукового дослідження правового регулю-
вання механізмів взаємодії та співпраці гро-
мадських організацій з органами місцевого 
самоврядування, однак у науковій літературі 
поки що не спостерігається інтересу до цієї 
проблеми. 
Мета статті полягає у тому, щоб на ос-
нові вивченої нормативно-правової бази 
висвітлити суть, напрями, проблеми взає-
модії органів місцевого самоврядування та 
громадських організацій, показати їх роль у 
проведенні реформ.
Виклад основного матеріалу
Становлення ефективної взаємодії між 
організаціями громадянського суспільства та 
державними інституціями напряму залежить 
від якісних змін моделі державного управ-
ління в Україні, серед яких децентралізація, 
послаблення неефективних адміністратив-
но-командних і суто регулятивних методів 
тощо [2, c.7]. 
Правовою основою взаємодії громад-
ських організацій з органами місцевого са-
моврядування у будь-якій демократичній 
країні є Конституція як основний закон дер-
жави, міжнародне законодавство належним 
чином ратифіковане та адаптоване в націо-
нальному законодавстві та національне зако-
нодавство. Основною проблемою на шляху 
демократизації національного законодавства 
України є участь громадськості у формуван-
ні та реалізації державної політики. Євро-
пейська конвенція з прав людини [4] визна-
чає, що держава повинна забезпечувати 
громадянам право брати участь в управлінні 
державними справами з метою створення 
демократичного та правового суспільства. 
Побудова розвиненої демократії, свободи та 
відповідальних взаємовідносин між владою 
та суспільством можливі лише за умов дієво-
го впливу механізмів стримування і проти-
ваг [3, c. 143-144].
Система зв’язків із громадськістю, що є 
невід’ємною складовою діяльності органів 
державного управління у демократичних 
країнах, насамперед у країнах – членах Ради 
Європи, забезпечує дієву взаємодію рівно-
правних і взаємозалежних суб’єктів суспіль-
ного життя.
Активна взаємодія між органами влади 
і громадянами повинна існувати в усіх сфе-
рах суспільного життя, особливого значен-
ня така взаємодія набуває на регіонально-
му та локальному рівнях. Участь громадян 
у виробленні політичного курсу, управлінні 
державою на демократичних засадах через 
встановлені законом форми безпосередньо-
го співробітництва, а також через дозволену 
законом діяльність громадських організацій, 
незалежний нагляд за діяльністю органів 
управління як основи механізмів стриму-
вань і противаг неможлива без забезпечення 
вільного доступу до інформації та публічно-
го обговорення діяльності і рішень місцевої 
та державної влади [26].
Надзвичайно важливу роль розвитку спі-
впраці громадських організацій з органами 
місцевого самоврядування відіграють між-
народні документи ратифіковані Україною. 
Так, гласність у роботі органів державно-
го управління та місцевого самоврядуван-
ня є обов’язковою вимогою, відповідно до 
нормативних документів Парламентської 
Асамблеї Ради Європи, з метою розбудови 
правової, демократичної, суверенної дер-
жави є не лише умовою виконання рекомен-
дацій Ради Європи, а й необхідною запору-
кою успіху на сучасному етапі державного 
будівництва.
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Протягом усього періоду членства Украї-
ни в Раді Європи на рівні державної, а вже 
потім і місцевої влади, на законодавчому 
рівні почали виникати і поступово впровад-
жуватися в життя механізми залучення гро-
мадськості до вироблення та реалізації від-
критої та прозорої державної політики. 
Право мешканців міст брати участь у 
прийнятті рішень, що стосуються їх влас-
ного розвитку та розвитку міст, де вони 
проживають, закріплено на міжнародному 
та національному рівнях. Так, Віденська 
декларація ООН «Декларація про право на 
розвиток» 1990 р. визнає, що людина є ос-
новним суб’єктом процесу розвитку і повин-
на бути активним учасником та вигодонаб-
увачем права на розвиток. В Європейській 
декларації прав міст, ухваленій Постійною 
конференцією місцевих і регіональних ор-
ганів влади Європи (CLRAE) Ради Європи 
1992 р. [1], декларується, що мешканці 
європейських міст, усвідомлюючи свою 
відповідальність за стан міст, виявляють 
солідарність і беруть на себе зобов’язання 
домагатися забезпечення усім мешканцям 
міст рівних прав на правову безпеку, еколо-
гічну безпеку, можливість знайти роботу і 
цим забезпечити свою особисту фінансову 
самостійність, житло, безпечний рух транс-
порту, охорону здоров’я, спорт і дозвілля, 
можливість займатися різноманітними куль-
турними і творчими видами діяльності, мир-
не співіснування різноманітних культурних, 
етнічних і релігійних громад, якісну архітек-
туру, гармонійне життя, власне політичне 
життя, економічний розвиток, гармонійний 
розвиток (коли місцева влада прагне досяг-
ти рівноваги між економічним розвитком 
і охороною навколишнього середовища), 
широкий асортимент товарів і послуг, раціо-
нальне використання природних ресурсів, 
співробітництво між містами, фінансову за-
безпеченість, рівноправність усіх мешканців 
незалежно від статі, віку, релігії , матеріаль-
ного і політичного становища, фізичних або 
психічних недоліків.
Процеси модернізації системи локаль-
ного управління в різних країнах, а також в 
таких об’єднаннях, як Європейський Союз 
демонструють актуальність необхідності 
більшої прозорості та підзвітності влади, 
а, отже, вимагають запровадження різних 
форм представництва і участі в громадсько-
му житті. Традиційно влада йде більше на 
залучення громадськості в таких сферах, як 
охорона навколишнього середовища, охоро-
на здоров’я, захист прав споживачів. Проте 
все частіше громадяни вимагають посилен-
ня своєї участі в традиційно закритих сфе-
рах, як зовнішня політика, бюджет і т.п. [6, 
c.17] 
Залучення громадян у процесі прийняття 
рішень дозволяє органам місцевого самовря-
дування застосовувати нові джерела ідей, ін-
формації і ресурсів для розробки варіантів 
рішень, політики. Ключовими елементами 
успіху в залученні громадян у формування 
суспільної (місцевої) політики є: інформу-
вання громади, консультації з експертами, 
що представляють громадськість, участь 
громадськості у процесі прийняття рішень.
Необхідність залучення громадян місце-
вою владою до окремих елементів управ-
ління населеним пунктом прямо зазначено 
в конституції, законах та нормативних ак-
тах європейських країн, рішеннях органів 
місцевого самоврядування. Адже не підля-
гає сумніву той факт, що переважна біль-
шість проблемних ситуацій, які впливають 
на життєдіяльність окремого громадянина, 
громади села, селища чи міста, торкаються 
питань, які частково чи повністю лежать в 
межах компетенції місцевого самоврядуван-
ня [8, c. 8].
Чинна Конституція України гарантує 
громадянам достатньо широкі права та 
можливості участі в різних формах у про-
цесі прийняття рішень органами державно-
го управління України (ст. 5, 36, 38, 40, 55, 
69) [5]. Проте в Конституції України, як і в 
інших нормативно-правових актах, не випи-
сано чіткі механізми для реального забезпе-
чення проголошених прав і що найважливі-
ше, законодавством України не встановлено 
невідворотного покарання за невиконання 
проголошених Конституцією норм.
Дослідження існуючої нормативно-пра-
вової бази забезпечення основоположних 
правових гарантій участі громадян у виро-
бленні та реалізації управлінських рішень 
органами місцевого самоврядування за 
період незалежності України доводить, що 
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не лише не деталізовані такі гарантії, а й 
жоден чинний нормативно-правовий акт не 
встановлює чітких процедур щодо забезпе-
чення прав громадян з боку органів місце-
вого самоврядування інформацією стосовно 
обговорюваних та регламентованих цими 
органами питань, прийнятих нормативних 
актів, проектів та механізмів прийняття зна-
чимих для суспільства рішень.
Реалізація гарантованого Конституцією 
України принципу гласності передбачає не-
обхідність встановлення та підтримки тісно-
го зв’язку органів місцевого самоврядування 
із суспільством, громадянами, громадськи-
ми організаціями, реалізація та гарантуван-
ня ефективного громадського контролю за 
діяльністю органів влади, налагодження 
прозорості функціонування органів місце-
вого самоврядування як у фінансових пи-
таннях, так і в процедурах прийняття рішень 
загалом.
Запровадження співпраці інститутів 
громадянського суспільства з органами міс-
цевого самоврядування на сьогодні визна-
чено низкою нормативно-правових актів. 
Зокрема:
- Законами України «Про асоціації ор-
ганів місцевого самоврядування» [11], 
«Про статус депутатів місцевих рад» [22], 
«Про ратифікацію Додаткового протоколу 
до Європейської хартії місцевого самовря-
дування про право участі у справах органу 
місцевого самоврядування» [19], «Про заса-
ди державної регіональної політики» [14], 
«Про добровільне об’єднання територіаль-
них громад» [13], «Про співробітництво 
територіальних громад»[21], «Про місцеве 
самоврядування» [15], «Про органи само-
організації населення» [18], «Про місцеві 
вибори» [16], «Про службу в органах місце-
вого самоврядування» [20] тощо;
- актами Кабінету Міністрів Украї-
ни: постанова Кабінету Міністрів Украї-
ни від 5 листопада 2008 р. № 976 «Про за-
твердження Порядку сприяння проведенню 
громадської експертизи діяльності органів 
виконавчої влади» [10],  постанова Кабі-
нету Міністрів України від 3 листопада 
2010 р. № 996 «Про забезпечення участі гро-
мадськості у формуванні та реалізації дер-
жавної політики» [9] тощо.
Надзвичайно важливим кроком у напрямі 
співпраці органів місцевого самоврядування 
та громадянського суспільства після досить 
тривалого періоду розробки та обговорення 
стало підписання Президентом України Ука-
зу від 26 лютого 2016 року № 68 «Про спри-
яння розвитку громадянського суспільства 
в Україні» [25]. Цим правовим актом Глава 
держави затвердив Національну стратегію 
сприяння розвитку громадянського суспіль-
ства в Україні на 2016–2020 роки.
Нова Стратегія увібрала в себе кращі на-
працювання вітчизняних фахівців із держав-
них наукових установ і закладів, незалежних 
аналітичних центрів та громадських екс-
пертів. Разом із тим цілком зрозумілим є те, 
що Стратегією завдання можуть бути вико-
нані лише за умови рівноправної та ефектив-
ної взаємодії між органами державної влади, 
місцевого самоврядування та організаціями 
громадянського суспільства.
Саме для цього згаданим Указом утворе-
но Координаційну раду сприяння розвитку 
громадянського суспільства як консультатив-
но-дорадчий орган при Президентові Украї-
ни. Також ведеться робота щодо створення 
Національного фонду сприяння розвитку 
громадянського суспільства. Створення та-
кого фонду передбачено Стратегією як ме-
ханізм цільової підтримки фінансування 
інституційного та організаційного розвитку 
організацій громадянського суспільства та 
інфраструктурних проектів на конкурсних 
засадах. Тим самим передбачається, що На-
ціональний фонд буде інструментом для 
виконання зобов’язань держави щодо ство-
рення сприятливих умов для розвитку гро-
мадянського суспільства в Україні [2, c. 5].
Основним законодавчим актом, що ре-
гулює та легалізує діяльність більшості ор-
ганізацій громадянського суспільства, є За-
кон України «Про громадські об’єднання» 
[12], який поширюється на суспільні відно-
сини у сфері утворення, реєстрації, діяль-
ності та припинення діяльності громадських 
об’єднань в Україні. Положення поперед-
нього Закону України «Про об’єднання гро-
мадян», який регулював діяльність громад-
ських об’єднань у період до 2013 року, були 
визнані недемократичними Європейським 
судом з прав людини у 2008 році. Європей-
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ський суд визначив, що Закон України «Про 
об’єднання громадян» є доволі нечітким і не 
прогнозованим щодо його реалізації та за-
лишає достатньо можливостей для органу 
влади на власний розсуд приймати рішення 
щодо реєстрації громадської організації. Не-
обхідність прийняття Закону України «Про 
громадські об’єднання» також була зумов-
лена рекомендацією Парламентської Асам-
блеї Ради Європи, що була викладена у Ре-
золюції ПАРЄ 1755 (2010) «Функціонування 
демократичних інституцій в Україні» [23], 
відповідно до якої ПАРЄ зверталась із про-
ханням прискорити ухвалення нового зако-
ну про громадські організації в Україні для 
усунення недоліків існуючого законодавства 
про недержавні організації. 
Закон України «Про громадські об’єднан-
ня» визначає порядок утворення, реєстра-
ції, діяльності та припинення громадських 
об’єднань. Разом із тим, відповідно до ч. 
2 ст. 2, дія цього Закону не поширюється 
на суспільні відносини у сфері утворен-
ня, реєстрації, діяльності та припинення: 
політичних партій; релігійних організацій; 
непідприємницьких товариств, що утво-
рюються актами органів державної влади, 
інших державних органів, органів влади 
Автономної Республіки Крим, органів міс-
цевого самоврядування; асоціацій органів 
місцевого самоврядування та їх добровіль-
них об’єднань; саморегулівних організацій, 
організацій, які здійснюють професійне 
самоврядування; непідприємницьких това-
риств (які не є громадськими об’єднаннями), 
утворених на підставі інших законів. Ключо-
вими нововведеннями Закону «Про громад-
ські об’єднання» стали норми щодо: 
• надання юридичним особам права 
об’єднуватися для здійснення та захисту 
прав і свобод, задоволення суспільних еко-
номічних, соціальних, культурних, екологіч-
них та інших інтересів; 
• спрощення державної реєстрації гро-
мадських об’єднань; 
• приведення положень щодо контролю 
за діяльністю громадських об’єднань до єв-
ропейських стандартів; 
• спрощення ведення господарської 
діяльності для реалізації статутних завдань, 
яке дозволило громадським об’єднанням 
здійснювати підприємницьку діяльність для 
досягнення статутних цілей. 
Законом дано визначення громадсько-
го об’єднання як добровільного об’єднан-
ня фізичних та (або) юридичних осіб для 
здійснення та захисту прав і свобод, задо-
волення суспільних, зокрема економічних, 
соціальних, культурних, екологічних та ін-
ших інтересів. Введення терміну «громад-
ське об’єднання» відповідає положенням 
Фундаментальних принципів щодо статусу 
неурядових організацій в Європі [7] та Ре-
комендацій Комітету Міністрів Ради Європи 
державам-членам стосовно правового ста-
тусу неурядових організацій у Європі [24] 
щодо надання можливості виступати заснов-
никами громадських об’єднань юридичним 
особам приватного права – так зване вторин-
не право на свободу об’єднання (через ство-
рення інших юридичних осіб та колективне 
членство) [2, c. 17-18].
Абсолютна більшість законів України, 
що регулюють діяльність того чи іншого 
типу громадських організацій, прямо перед-
бачають право таких об’єднань брати участь 
у формуванні державної політики. Так, на-
приклад, стаття 8 Закону України «Про мо-
лодіжні та дитячі громадські організації» 
[17] встановлює, що молодіжні та дитячі гро-
мадські організації залучаються органами 
виконавчої влади та органами місцевого са-
моврядування до розроблення і обговорення 
проектів рішень з питань державної політи-
ки щодо дітей та молоді. Органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування 
– ініціатори розроблення державної цільової 
програми розміщують на своєму офіційно-
му веб-сайті проекти концепцій державних 
цільових програм, які стосуються дітей та 
молоді, а також розглядають пропозиції до 
них від молодіжних та дитячих громадських 
організацій у порядку, визначеному законом. 
Також громадяни самостійно або через 
громадські організації можуть брати участь 
у консультаціях щодо формування та реаліза-
ції місцевої політики у певній сфері суспіль-
ного життя. Постанова Кабінету Міністрів 
України № 996 від 3 листопада 2010 року 
«Про забезпечення участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політи-
ки» [9] визначає порядок проведення таких 
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19. Про ратифікацію Додаткового протоколу до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі у справах ор-
гану місцевого самоврядування: Закон України від 02.09.2014 №1664-18 // Відомості Верховної Ради. – 2014. – № 43. – Ст. 2033
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консультацій. Консультації з громадськістю 
проводяться з питань, що стосуються су-
спільно-економічного розвитку держави, ре-
алізації та захисту прав і свобод громадян, 
задоволення їх політичних, економічних, 
соціальних, культурних та інших інтересів. 
Результати проведення консультацій з гро-
мадськістю враховуються органом виконав-
чої влади під час прийняття остаточного рі-
шення або в подальшій його роботі.
Висновки
Сутність і зміст наведених правових 
актів дозволяють зробити висновок, що 
сучасна українська правотворча та право-
застосовча практика загалом відповідає 
вимогам, що ставляться до сучасних демо-
кратичних держав, створюючи всі необхід-
ні передумови для самостійного вирішення 
громадськістю питання участі у прийнятті 
та реалізації рішень органів місцевого са-
моврядування. 
Разом із тим цілком очевидною є необ-
хідність прийняття законодавчих норм, які 
забезпечували б процедури взаємозв’язку 
органів місцевого самоврядування та гро-
мадян України в сфері вироблення нової 
суспільної політики на місцях, яка містить 
дієві механізми стримувань і противаг, не-
відворотної відповідальності, а також за-
безпечує основне право громадянина на ін-
формацію про діяльність владних структур. 
Вироблення таких норм може бути вагомим 
кроком на шляху лібералізації та демокра-
тизації національного законодавства як на 
місцевому, так і на загальнодержавному 
рівні.
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